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而本文使用的研究工具是知识网络分析工具 CiteSpace( 版本为 5． 1 Ｒ8 SE) 。该软件可通过对学科
领域文献信息的可视化知识图谱分析，使研究者直观地辨识出学科知识群之间互动、演化的复杂关
系，从而探测和分析学科的研究前沿和热点。［5］据统计，2006 年到 2015 年，国内应用 CiteSpace 软





绘制 CSSCI 数据库华文教育领域相关论文的时间分布图( 见图 1) 。
图 1 CSSCI 数据库华文教育研究论文年代分布图( 1998—2017 年)
CSSCI 数据库收入华文教育研究相关论文 334 篇，在趋势上呈现波浪形，起伏较大。从发文数
量上，可分为两个阶段: 第一阶段是 1998 年至 2007 年，共发文 108 篇，占所有发文量的近三分之
一。第二阶段从 2008 年到 2017 年，发文量略超发文总量的三分之二。其中，2008 年与 2010 年发
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( 二) 重要期刊统计
论文的期刊分布可以体现出某一学科知识领域发文的空间分布状况以及期刊的学术取向。经
过统计分析，这 334 篇论文发表在 105 种刊物上，平均载文密度为每刊 3． 18 篇。按照期刊载文数
量进行降序排列，可绘制出发文量 10 篇以上的重要期刊统计表( 见表 1) 。排名第一位的是《东南
亚研究》，共发文 32 篇，占论文总量的 9． 58%。其次是《华文教学与研究》《东南亚纵横》《华侨华
人历史研究》等，共有 8 种期刊发文 10 篇或以上。
表 1 1998—2017 年 CSSCI 华文教育研究载文重要期刊
排序 刊名 载文量( 篇) 所占比例
1 东南亚研究 32 9． 58%
2 华文教学与研究 31 9． 28%
3 东南亚纵横 29 8． 68%
4 华侨华人历史研究 24 7． 19%
5 暨南学报( 哲学社会科学版) 14 4． 19%
6 世界民族 13 3． 89%
7 南洋问题研究 12 3． 59%
8 语言文字应用 10 2． 99%





研活动的缩影之一。［7］本文以 CiteSpace 软件对这 334 篇论文的作者进行统计分析，共得到节点 304
个，即有 304 位作者。根据普赖斯定律，核心作者最低发文量为最高产作者发表论文数的平方根的
0. 749 倍［8］，计算可得发文数大于或等于 3 篇的作者为华文教育研究领域的核心作者。
根据 CiteSpace 软件的分析结果，满足这一条件的作者数量共有 24 位，占作者总量的 7． 89%，
他们共发文 100 篇，占论文总量的 29． 94%。普赖斯定律规定核心作者要撰写该领域全部论文的
50%，本研究中的核心作者的论文量比标准低 20 个百分点左右，可见华文教育研究领域尚未形成
严格意义上的核心作者群。在此列出发文量在前 5 名的主要作者，如表 2 所示。他们发文量都大
于或等于 5 篇，在地域分布上相对集中，均来自广东、福建两省。
表 2 1998—2017 年 CSSCI 华文教育研究主要作者分布( 前 5 名)
排序 作者 发文量( 篇) 单位
1 郭熙 9 暨南大学华文学院
1 周聿峨 9 暨南大学国际关系学院 /华侨华人研究院
3 彭伟步 7 暨南大学新闻与传播学院
4 姜兴山 6 福建师范大学社会历史学院
5 贾益民 5 华侨大学华文教育研究院
5 唐燕儿 5 暨南大学教育学院
( 四) 机构统计
高产机构是某一学科或研究领域学术成果的主要生产者，具有较大的学术影响力。借助
CiteSpace 软件分析可知 1998—2017 年 CSSCI 数据库华文教育研究相关论文的发文机构( 按一级
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单位) 多为粤、闽、京的高校。发文量 5 篇及以上的前 10 名高产机构，共计 11 个，如表 3 所示。
表 3 1998—2017 年 CSSCI 华文教育研究高产机构分布( 前 10 名)
排序 机构名称 发文量( 篇) 占比( %) 排序 机构名称 发文量( 篇) 占比( %)
1 暨南大学 105 31． 44 6 北京华文学院 8 2． 36
2 厦门大学 37 11． 08 8 中央民族大学 7 1． 89
3 华侨大学 19 5． 69 9 国务院侨务办公室 6 1． 65
4 福建师范大学 17 5． 09 10 广西大学 5 1． 65
5 南洋理工大学 13 3． 89 10 山东大学 5 1． 65
6 北京大学 8 2． 84
经统计，除 5 篇联合署名或合作论文，11 个高产机构共发文 225 篇，占发文总量的67． 37%。












据关键词的频次和中介中心性进行排序，频次和中介中心性前 24 位的关键词如表 4 所示。
表 4 1998—2017 年 CSSCI 华文教育研究高频次和高中介中心性关键词表( 前 24 位)
排序
频次排序 中介中心性排序
关键词 频次 关键词 中介中心性
1 华文教育 109 本土化 0． 38
2 马来西亚 36 新加坡 0． 36
3 新加坡 36 国文 0． 29
4 华侨教育 34 华文报纸 0． 27
5 东南亚 23 华夏文化 0． 25
6 菲律宾 17 文化传播 0． 22
7 现状 17 华文教学 0． 2
8 海外华文教育 16 对策 0． 2
9 华侨华人 15 民族传统体育文化 0． 19
10 泰国 14 转型 0． 18
11 华文教学 13 华语 0． 17
12 华人 12 华语运动 0． 15
13 华语 11 中文 0． 14
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关键词 频次 关键词 中介中心性
14 华文学校 11 现状 0． 13
15 海外华文文学 10 华人 0． 12
16 印尼 10 华族 0． 12
17 对策 9 认同危机 0． 12
18 华校 9 马来亚 0． 11
19 中华文化 8 华文文学 0． 11
20 华文教师 8 华侨教育 0． 1
21 汉语教学 8 泰国 0． 08
22 华文 7 困境 0． 07
23 华语教学 6 学校 0． 07




关键词节点的圆圈及字体越大，表示频次越高，图 2 中关键词出现次数都在 4 次及以上。




华文教育研究的焦点区域在东南亚。从表 4 和图 2 可以看出，“东南亚”本身就是一个高频词
汇。不同学者从多种视角和维度审视东南亚华文教育现状和发展，例如: 曹云华从国家间关系的视
































































研究前沿的发展趋势。［31］运用 CiteSpace 软件，以 1998—2017 年 CSSCI 数据库华文教育研究文献
的关键词为节点类型，一年为一个阶段，可绘制华文教育研究的突变词列表，如表 5 所示。
表 5 1998—2017 年 CSSCI 数据库华文教育研究突变词列表
序号 关键词 突变强度 突变起始年份 突变结束年份
1 华侨教育 4． 3861 1998 2000
2 华校 2． 5836 1998 1999
3 华社 1． 3043 1998 2005
4 华语教学 1． 6861 1999 2007
5 华族 1． 6571 2000 2002
6 缅甸 1． 8458 2001 2008
7 华语 1． 3591 2001 2002
8 华人 1． 5188 2003 2004
9 华文教师 1． 3072 2004 2006
10 马来西亚 1． 2960 2005 2007
11 华文教学 1． 2674 2007 2010
12 华语运动 1． 4543 2008 2009
13 困境 1． 4884 2009 2012
14 海外华文教育 1． 2248 2009 2010
15 变迁 1． 5222 2010 2014
16 印尼 1． 6174 2011 2012
17 对策 1． 3434 2011 2015
18 新加坡华人 1． 5136 2012 2014
19 文化认同 1． 7989 2013 2017
20 华语教育 1． 7188 2013 2014
21 侨务公共外交 2． 3131 2014 2017
22 本土化 1． 8487 2014 2017
23 一带一路 2． 0838 2015 2018



























其次，研究成果呈波动趋势且来源期刊集中。从时间分布上看，近 20 年 CSSCI 数据库华文教
育相关研究发文数量波动较大，说明该领域的研究在高水平期刊上的发文量还未完全稳定。而从
这些论文的来源期刊分布来看，集中效应较为明显。虽然 344 篇论文刊发在 105 种不同刊物上，但
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Hot Topics and Trends of Development in the Ｒesearch of Overseas Chinese Education:
A Bibliometric and Knowledge－Mapping Analysis Based on CSSCI ( 1998—2017)
ZHU Yu，CAI Wu
( College of Overseas Education，Xiamen University，Xiamen 361102，Fujian)
Abstract: Chinese language education is an important field in overseas Chinese studies． This paper chooses CSSCI
( Chinese Social Sciences Citation Index) journal papers on overseas Chinese education from 1998 to 2017 and uses visual-
ization software CiteSpace5． 1 to perform bibliometric and knowledge－mapping analyses． This study adopts multidimensional
perspectives in terms of publication years，key journals，core authors，high－output institutions，and hot topics identified
through keyword clustering． It attempts to capture the current situation and dynamic development of the research of overseas
Chinese education over the past 20 years． It provides insights and implications for the future research in this field．
Keywords: overseas Chinese language education，hot topics of research，bibliometrics，knowledge mapping
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